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Historisches Kolloquium 
 ▪ 26.10.2016: Dr. Arndt Weinrich, Paris 
Militär, Medien und Öffentlichkeit.  
Militärskandale und -affären in Frankreich und Russland 1871-1914  
 ▪ 02.11.2016: Prof. Dr. Gerhard Schildt, Braunschweig 
Die Reformation in Deutschland. Nationale Antriebe 
 ▪ 09.11.2016: Prof. Dr. Thomas Scharff, Braunschweig  
Fontenoy, 25. Juni 841:  
Wie erzählt man von einer frühmittelalterlichen Schlacht? 
 ▪ 16.11.2016: Ebbo Schröder, Braunschweig 
Journalistische Praxis beim Nürnberger Prozess 1945/46:  
Eine Fallstudie zum blinden Fleck der Mediengeschichtsschreibung 
 ▪ 23.11.2016: Prof. Dr. Regina Toepfer, Braunschweig 
Kinderlos werden.  
Exklusionsprozesse in mittelhochdeutschen Marienleben 
 ▪ 30.11.2016: Prof. Dr. Angela Pabst, Halle 
»Wasserwesen«.  
Der antike Mensch und die Bewohner des nassen Elements 
 ▪ 07.12.2016: Dr. Lutz Budrass, Bochum 
Die Lufthansa und ihre Geschichte, 1916-1955 
 ▪ 11.01.2017: Prof. Dr. Peter Burschel, Wolfenbüttel 
Zur kulturellen Codierung von Hautfarben in der frühen Neuzeit 
 ▪ 18.01.2017: Prof. Dr. Charlotte Schubert, Leipzig 
Perikles’ Rolle beim Ausbruch des Peloponnesischen Krieges  
 ▪ 25.01.2017: Nina Lorkowski, Berlin 
Vom Kupferkessel zur Weißen Ware:  
Warmwassergeräte und die materielle Kultur der Körperpflege  
im Privathaushalt (1900-1950) 
 ▪ 01.02.2017: PD Dr. Sandra Maß, Braunschweig 
Mit Kinderaugen:  
Migration im 19. Jahrhundert
Zeit/Ort: 
Mittwoch, 18:30 - 20:00 Uhr 
Seminarbibliothek des Instituts für Geschichtswissenschaft, Schleinitzstr. 20
Veranstalter: 
Institut für Geschichtswissenschaft, PD Dr. Carola Dietze, Prof. Dr. Christian Kehrt, 
Apl. Prof. Dr. Wolfgang Leschhorn, Prof. Dr. Thomas Scharff  
www.ifg-braunschweig.de
Wasserbauseminar
 ▪ 19.10.2016: Dipl.-Geophys. Arfst Hinrichsen, Landesbetrieb für Küstenschutz,  
Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH), Husum 
Das Verhalten von aufgespülten Stränden und Vorstränden nach Sturmfluten  
an der Westküste von Sylt 
 ▪ 26.10.2016: Dipl.-Ing. Martin F. Bornhöft, Hamburg Port Authority (HPA), Hamburg 
Kaimauerbau im Hamburger Hafen – Herausforderungen in vielerlei Hinsicht  
 ▪ 02.11.2016: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Grabe, Technische Universität Hamburg (TUHH), 
Institut für Geotechnik und Baubetrieb (B-5), Hamburg-Harburg 
Deichbau auf weichem Untergrund:  
Bodenverbesserungsmaßnahmen am Beispiel der Deichverstärkung Nordstrand 
 ▪ 09.11.2016: Dipl.-Ing. Stefan Werk, Van Oord Deutschland GmbH, Bremen 
Der Berufseinstieg als Küsteningenieur 
 ▪ 16.11.2016: Dr.-Ing. Barbara Tönnis, Lahmeyer Hydroprojekt GmbH, Weimar 
Talsperren – Vorstellung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen 
 ▪ 23.11.2016: Dr.-Ing. Michael Schulze, Ingenieurgesellschaft Prof. Dr.-Ing. E. Macke 
mbH, Braunschweig 
Arbeiten in einem Ingenieurbüro am Beispiel der Ingenieurgesellschaft  
Prof. Dr.-Ing. E. Macke mbH  
 ▪ 30.11.2016: Jennifer Merkel, M.Sc., Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), Karlsruhe 
Das Piano-Key-Wehr: Ein geeigneter Wehrtyp für kleine Wasserstraßen? 
 ▪ 07.12.2016: Norbert Thiemann, Deichvogt a.D. und Geschäftsführer des Artlenburger 
Deichverbandes (ADV), Lüneburg 
Deichverteidigung: Erfahrungen aus Sicht des Artlenburger Deichverbandes 
 ▪ 14.12.2016: Dipl.-Ing. Stefan Leschka, DHI-WASY, Deutschland 
Überblick über ausgewählte Projekte bei DHI  
 ▪ 11.01.2017: Dr.-Ing. Karsten Peters, Fachbereichsleiter Küsteningenieurwesen/ 
Wasserbau, Ramboll IMS Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg 
Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlagen auf dem Marinestützpunkt in  
Wilhelmshaven 
 ▪ 18.01.2017: Kaan Koca, M.Sc., University of Koblenz-Landau, Institute for  
Environmental Sciences, Landau 
Novel and low-cost approaches for field-based characterization of flow diversity 
and bed roughness 
 ▪ 25.01.2017: Dr. Martin Sobczyk, Geschäftsführer Krebs & Aulich GmbH, Derenburg 
und HSI Hydro Engineering, Trier 
Bewegliche Wasserkraftanlage 
 ▪ 01.02.2017: Dr.-Ing. Thomas Brudy-Zippelius, Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), 
Karlsruhe 
Einsatz morphodynamischer Simulationsmodelle an Bundeswasserstraßen 
 ▪ 08.02.2017: Dipl.-Ing. Hinnerk Voermanek, aquaplaner - Ingenieurgesellschaft für 
Wasserwirtschaft, Umwelt, Abwasser, Hannover 
Nährstoffdynamik in Einzugsgebiet des Dümmers – Vielfältige Ansätze zur  
Verminderung der Nährstoffbelastung eines norddeutschen Flachsees
Zeit/Ort:  
Mittwoch, 13:15 - 14:45 Uhr, Hörsaal BI 84.2, Bienroder Weg 84, Campus Nord
Veranstalter: Abt. Wasserbau, Prof. Dr.-Ing. Andreas Dittrich  
Abt. Hydromechanik und Küsteningenieurwesen, Prof. Dr.-Ing. Hocine Oumeraci
www.tu-braunschweig.de/lwi/wasserbauseminar
Ringvorlesung »Erschriebenes Leben. Literarizität und 
Autofiktion in Briefen, Tagebüchern und Autobiographien«
 ▪ 25.10.2016: Prof. Dr. Martina Wagner-Egelhaaf, Germanistisches Institut,  
Universität Münster 
Autobiographieforschung. Alte Fragen – neue Perspektiven 
 ▪ 01.11.2016: Prof. Dr. Jörg Paulus, Bauhaus-Universität Weimar 
Das Archiv als Agentur der Fiktionalisierung 
 ▪ 08.11.2016: PD Dr. Cord-Friedrich Berghahn, Institut für Germanistik,  
TU Braunschweig 
Eine jüdische Autobiographie zwischen Schtetl und Kant:  
Salomon Maimons »Lebensgeschichte« 
 ▪ 15.11.2016: Prof. Dr. Jan Standke, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
»Das bin doch ich« –  
Autofiktionales Erzählen bei Thomas Glavinic 
 ▪ 22.11.2016: Prof. Dr. Toni Tholen, Institut für deutsche Sprache und Literatur,  
Universität Hildesheim 
Zur Konstruktion von Männlichkeit und Autorschaft in K.O. Knausgards  
Autobiographie »Min Kamp«
 ▪ 29.11.2016: Prof. Dr. Jan Röhnert, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
Anatomie der Autobiographie:  
Roland Barthes’ Über mich selbst 
 ▪ 06.12.2016: Prof. Dr. Regina Toepfer, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
Liebeswerben und Lebensbeichte.  
Der Briefwechsel von Abaelard und Heloisa 
 ▪ 13.12.2016: PD Dr. Carsten Rohde, Klassik Stiftung Weimar 
Spiegeln und Schweben.  
Goethes autobiographisches Schreiben 
 ▪ 17.01.2017: Prof. Dr. Conrad Wiedemann, Berlin 
Ein Buch, wie es kein anderes Volk der Erde besitzt.  
Karl Philipp Moritz’ »Anton Reiser« 
 ▪ 24.01.2017: Dr. Andrea Hübener, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
Transzendental-(Auto)Biographie –  
Bettine von Arnim: Goethe‘s Briefwechsel mit einem Kinde 
 ▪ 31.01.2017: Prof. Dr. Renate Stauf, Institut für Germanistik, TU Braunschweig 
Heines autobiographisches Laboratorium
Zeit/Ort:  
Dienstag, 18:30 - 20:00 Uhr 
Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
Veranstalter:  
Institut für Germanistik, Prof. Dr. Renate Stauf, PD Dr. Cord-Friedrich Berghahn
www.tu-braunschweig.de/germanistik/ringvorlesung
Braunschweiger Ästhetik-Kolloquium  
»Das Gleichzeitige im Ungleichzeitigen«
 ▪ 03.11.2016: Jochen Hinz, TU Braunschweig/HMTM Hannover 
Serialität und Synchronizität: 
Gleichzeitigkeiten auch in der Bildenden Kunst? 
 ▪ 17.11.2016: Rainer Wilke, TU Braunschweig 
Schubert, Beethoven und das Jahr 1826: 
Romantik oder Klassik? 
 ▪ 01.12.2016: Hans-Otto Meyer zu Spelbrink, Hannover 
Stromlinie als Gestaltungskonzept im Automobil-Design über die Zeit 
 ▪ 15.12.2016: Elvira Ebert, Braunschweig 
Der andere Weg und die Bilderwelt in Kunst und Traum 
 ▪ 12.01.2017: Andreas Gierth, Braunschweig 
Fotografie und Zeit 
 ▪ 26.01.2017: Cord-F. Berghahn, TU Braunschweig 
Aufklärung und Haskala –  
Ungleichzeitigkeit zwischen »jüdischer« und »europäischer« Aufklärung 
Zeit/Ort: 
Donnerstag, 18:30 - 20:00 Uhr 
Großer Musiksaal, Rebenring 58 
 
Organisation: Jochen Hinz, Fakultät 6 
Kooperation: Institut für Musik und ihre Vermittlung
www.tu-braunschweig.de/ifdn/physik/aesthetik
Ringvorlesung Mobilitätsrecht
 ▪ Donnerstag, 27.10.2016, Aula 
Feierliche Eröffnung der Forschungsstelle Mobilitätsrecht
 ▪ Freitag, 25.11.2016, Aula 
Prof. Dr. Stephan Rammler, Institut für Transportation Design,  
HBK Braunschweig 
Digitalisierung der Mobilität. Chancen und Risiken 
 ▪ Dienstag, 06.12.2016, Veolia & Weitblick 
Staatssekretär Rainer Bomba,  
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Aktuelle Themen der Mobilitätspolitik 
 ▪ Donnerstag, 15.12.2016, Aula 
Generalbundesanwalt a.D. Kay Nehm, Präsident des Verkehrsgerichtstags 
Automatisiertes Fahren –  
technische, ethische und rechtliche Probleme 
 ▪ Donnerstag, 12.01.2017, Veolia & Weitblick 
Prof. Dr. Heiner Mohnheim,  
raumkom - Institut für Raumentwicklung und Kommunikation 
An welchen rechtlichen Hemmnissen die Verkehrswende  
immer wieder scheitert 
 ▪ Donnerstag, 26.01.2017, Veolia & Weitblick 
Dr.-Ing. Andreas Frye, Airbus Defence and Space 
Technische Auflagen der Luftfahrt bei der Planung von Hochbauten –  
Bauwerke allgemein: Hochhäuser, Industriegebäude, WEA –  
sowie deren Überprüfung im Rahmen von Genehmigungsverfahren 
 ▪ Donnerstag, 09.02.2017, Veolia & Weitblick 
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf,  
Leiter der Forschungsstelle RobotRecht, Universität Würzburg 
Technik, Ethik und Recht –  
auf dem Weg in die Welt von morgen 
Zeit/Ort: 
17:00 Uhr, Aula bzw. Veolia & Weitblick 
Haus der Wissenschaft, Pockelsstr. 11 
 
Veranstalter:  
Institut für Rechtswissenschaften, Forschungsstelle Mobilitätsrecht
www.tu-braunschweig.de/recht
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Weitere Termine 
 ▪ Zukunftsfragen kontrovers 
www.tu-braunschweig.de/zukunftsfragen
 ▪ Vortragsreihe »Architekturpositionen« 
www.arch.tu-braunschweig.de/blog/category/start/vortraege
 ▪ Geoökologisches Kolloquium 
www.tu-braunschweig.de/geooekologie/kolloquium
 ▪ Physikalisches Kolloquium 
www.tu-braunschweig.de/eitp/aktuell
 ▪ Führungen im Botanischen Garten 
www.tu-braunschweig.de/ifp/garten/veranstaltungen Headline 30 pt
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Die Ringvorlesungen
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http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64313
Ringvorlesung »Zeitgeschichte kontrovers. Das deutsche 
Jahrhundert im Spiegel von Literatur und Kunst«
 ▪ 31.10.2016: Matthias Steinbach, Braunschweig 
»Als wär’s ein Stück von ihm«.  
Carl Zuckmayers Erinnerungen an die Somme-Schlacht  
 ▪ 14.11.2016: Erich Unglaub, Bad Harzburg  
Gemeinsamer Gesang und heimliche Witze. Formen und Dokumente dänischer 
Widerstandskultur unter der deutschen Besatzung 
 ▪ 28.11.2016: Jan Röhnert, Braunschweig 
»Landschaft« statt »Vaterland«.  
Wulf Kristens lyrische Denkmäler 
 ▪ 12.12.2016: Eyke Isensee, Wolfenbüttel 
Das deutsche Kaiserreich im Vorraum des Nationalsozialismus?  
Wolfgang Staudtes Literaturverfilmung »Der Untertan« (1951)  
 ▪ 16.01.2017: Gerd Biegel, Braunschweig 
»Wir leben in einem Zeitalter des Irrsinns«.  
Egon Friedell und die historische Größe 
 ▪ 23.01.2017: Christian Kehrt/Ebbo Schröder, Braunschweig 
Der Mythos des unpolitischen Ingenieurs.  
Albert Speers Memoiren 
 ▪ 06.02.2017: Lars Förster, Dresden 
Bruno Apitz und das Ringen um seinen Roman »Nackt unter Wölfen«
Zeit/Ort:  
Montag, 18:30 - 20:00 Uhr 
Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte, Fallersleber-Tor-Wall 23
 
Veranstalter: 
Institut für Geschichtswissenschaft, Prof. Dr. Matthias Steinbach 
Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte, Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel
 
www.ifg-braunschweig.de
Ringvorlesung »Die Vermessung der Welt: 
Metrologie in der Forschungsallianz Hannover – Braunschweig«
 ▪ 24.10.2016: Prof. Dr. Andreas Waag, Institut für Halbleitertechnik,  
TU Braunschweig 
Die Zahlenversteher: Richtig Messen auf allen Skalen 
 ▪ 07.11.2016: Prof. Dr. Harald Bosse, Abteilung Fertigungsmesstechnik,  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig  
Maßeinheiten – Messen – Fertigen: gestern – heute – morgen? 
 ▪ 14.11.2016: Prof. Dr. Karsten Danzmann, Albert-Einstein-Institut, AEI Hannover:  
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und Institut für Gravitationsphysik der 
Leibniz Universität Hannover 
Gravitationswellenastronomie: Wir können das dunkle Universum hören! 
 ▪ 21.11.2016: Prof. Dr. Fritz Riehle, Abteilung Optik,  
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig  
Die vierte Dimension: von der Zeitmessung zur Satellitennavigation 
 ▪ 16.01.2017: Prof. Dr. Wolfgang Ertmer, Institut für Quantenoptik,  
Leibniz Universität Hannover 
Das Quanten-Manifest: Unschärfe trifft Präzision 
 ▪ 23.01.2017: Prof. Dr. Meinhard Schilling, Institut für Elektrische Messtechnik und 
Grundlagen der Elektrotechnik, TU Braunschweig 
Metrologie komplexer Nanosysteme –  
Von Mikrochips bis zu Mikroben 
 ▪ 30.01.2017: Prof. Dr. Philip Tinnefeld, Institut für Physikalische & Theoretische Chemie 
– NanoBioSciences and Braunschweig Integrated Center of Systems Biology (BRICS) 
and Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA), TU Braunschweig 
Sanfte Röntgenaugen: Mikroskope mit Superauflösung
Zeit/Ort:  
Montag, 18:30 - 20:00 Uhr 
Hörsaal PK 11.1, Pockelsstr. 11, Haus der Wissenschaft
 
Gesamtleitung:  
Prof. Dr. Henning Hopf, Prof. Dr. Arno Kwade, Prof. Dr. Herbert Oberbeck, 
Prof. Dr. Andreas Waag
www.tu-braunschweig.de/soziologie 
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Ringvorlesung »Märkte in der Diskussion« 
 ▪ 31.10.2016: Prof. Dr. Stephan Voswinkel, Goethe-Universität Frankfurt und  
Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main 
Leistung oder Markt? Dimensionen des Leistungsprinzips 
 ▪ 14.11.2016: Prof. Dr. Christian Leßmann, Institut für Volkswirtschaftslehre,  
TU Braunschweig 
Marktversagen und Regulierung  
 ▪ 28.11.2016: Dr. Gottfried Schweiger, Zentrum für Ethik und Armutsforschung,  
Universität Salzburg  
Armut als Marktexklusion und warum der Zwang zur Marktinklusion ungerecht ist 
 ▪ 12.12.2016: Dr. Timo Jütten, School of Philosophy and Art History,  
University of Essex 
Wettbewerb und Solidarität 
 ▪ 16.01.2017: Dr. Sven Ellmers, Institut für Philosophie,  
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Die subjektbildenden Praktiken der Marktwirtschaft 
 ▪ 30.1.2017: Prof. Dr. Regina Kreide, Institut für Politikwissenschaft,  
Justus-Liebig-Universität Gießen  
Ist Wasser eine Ware? Über die (Un-)Gerechtigkeiten des Marktes
Zeit/Ort:  
Montag, 16:45 - 19:00 Uhr, BI 97.1, Bienroder Weg 97, Campus Nord
Veranstalter:  
Seminar für Philosophie, Prof. Dr. Hans-Christoph Schmidt am Busch
www.tu-braunschweig.de/philosophie/ring
500 Jahre Reformation 
Eine interdisziplinäre Ringvorlesung zu Person und Wirken Luthers 
 ▪ 18.10.2016: Pfr. Dieter Rammler, Evangelische Akademie Abt Jerusalem 
Martin Luther – Reformer und Rebell.  
Biographische und zeitgeschichtliche Hinweise 
 ▪ 25.10.2016: apl. Prof. Dr. Jürgen Wehnert, TU Braunschweig 
Martin Luther und die Bibel 
 ▪ 01.11.2016: Prof. Dr. Regina Toepfer, TU Braunschweig 
Gassendeutsch statt Gelehrtensprache. Luthers »Sendbrief vom Dolmetschen« 
 ▪ 08.11.2016: Prof. Dr. Arndt Reitemeier, Göttingen  
Martin Luther und die Fürsten – die Fürsten und Martin Luther  
 ▪ 15.11.2016: Prof. Dr. Gottfried Orth, TU Braunschweig 
»Ein glühender Backofen voller Liebe« –  
Luthers Rede von Gott im Kontext (früh)kapitalistischer Zivilisation 
 ▪ 22.11.2016: Landeskirchenmusikdirektor Claus Eduard Hecker, Braunschweig 
Herr Luther und Frau Musica – Luthers Liebe zur Musik 
 ▪ 29.11.2016: Prof. Dr. Andreas von Prondczynsky, TU Braunschweig 
»... dass man Kinder zur Schulen halten soll« – 
Öffentliche und Personale Bildung bei Martin Luther 
 ▪ 06.12.2016: Prof. Dr. Jochen Litterst, TU Braunschweig 
Die Wissenschaften von der Natur und ihre Weltbilder an der Wende  
vom 15. zum 16. Jahrhundert 
 ▪ 13.12.2016: Hon.-Prof. Dr. Christoph Dahling-Sander, TU Braunschweig 
Martin Luther:  
»die Juden«, »die Türken« und der Glaube an den dreieinigen Gott 
 
 ▪ 10.01.2017: PD Dr. Cord-Friedrich Berghahn, TU Braunschweig 
»Alle Tugenden und Fehler der Deutschen aufs Großartigste vereinigt«:  
Martin Luther und Heinrich Heines »Geschichte der Religion und Philosophie  
in Deutschland« 
 ▪ 17.01.2017: Dr. Henning Steinführer, Stadtarchiv Braunschweig 
Martin Luther und die Reformation in Braunschweig 
 ▪ 24.01.2017: Prof. Dr. Jochen Luckhardt, Herzog Anton Ulrich-Museum 
Luther und seine Kontrahenten im zeitgenössischen Porträt 
 
 ▪ 31.01.2017: Prof. Dr. Thomas Scharff, TU Braunschweig 
Ein Mann, ein Ereignis und fünf Jubelfeiern.  
Luther und die Reformation im Spiegel der großen Jubiläen (1617-2017)
 
 
Zeit/Ort: 
Dienstag, 16:45 - 18:15 Uhr 
Hörsaal BI 84.2, Bienroder Weg 84, Campus Nord 
Veranstalter:  
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik, Prof. Dr. Gottfried Orth 
in Verbindung mit der Evangelischen Akademie Abt Jerusalem, der Evangelischen 
Erwachsenenbildung Niedersachsen und der Evangelischen Studierendengemeinde 
www.tu-braunschweig.de/theologie
Kindheit in der Region
 ▪ 25.10.2016: Brigitte Dinkelaker, Sinus-Akademie, Berlin 
Lebenswelten 2016 
 ▪ 22.11.2016: Dr. Miriam Sitter, Stiftung Universität Hildesheim 
»Ich vermisse ihn so« –  
Kinder in ihrer Trauer zuversichtlich begleiten 
 ▪ 13.12.2016: Katrin Mohr, Päd. Leitung der NetzWerkstatt einfallsreich!  
Hannover 
Einfälle statt Abfälle! 
 ▪ 17.01.2017: Nail Arafat, Psychotherapeut und Psychotraumatologe, Peine 
Familien mit traumatisierten Mitgliedern 
 ▪ 07.02.2017: Stefan Schaper, Medienreferent, Braunschweig 
Digitalisierung der Kindheit
Zeit/Ort:  
Dienstag, 15:00 - 16:30 Uhr
Haus der Kulturen, Am Nordbahnhof 1
Veranstalter: 
Institut für Erziehungswissenschaft der TU Braunschweig, Kitaträger  
Stadt Braunschweig, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften,  
Berufsbildende Schulen V, Volkshochschule, Braunschweig,  
ALLIANZ FÜR DIE REGION, Niedersächsisches Institut für frühkindliche  
Bildung und Entwicklung (nifbe)
www.kindheitinderregion.de
Nachwuchs FK 6 »Wissenschaft und Populärkultur«
 ▪ 07.11.2016: Jana Schönheiter, TU Braunschweig 
Physikalische Grenzüberschreitungen in der Fantasy-Literatur 
 ▪ 21.11.2016: Thea Gerdes, TU Braunschweig 
Haka, Hymne, Fangesänge –  
Vom Zusammenhang zwischen Musik, Sport und Emotionen 
 ▪ 05.12.2016: Katharina Deja, TU Braunschweig 
Bewegt es sich ~ bewegt es sich nicht? 
 ▪ 16.01.2017: Sebastian Alexander, TU Braunschweig 
Underdogs –  
Der Sportfilm als modernes Heldenepos 
 ▪ 23.01.2017: Kathrin Druwe, TU Braunschweig 
Die Bedeutung der Rhythmisierung für Bewegung und Zeit  
in der Ganztagsschule 
 ▪ 30.01.2017: Thore Wilkens, TU Chemnitz 
Wer dir öberhawt, Zornhaw ort dem drawt.  
Die Rekonstruktion mittelalterlicher Kampftechniken als Forschungsfeld
Zeit/Ort:  
Montag, 18:30 - 20:00 Uhr 
Seminarraum BI 85.3, Bienroder Weg 85, Campus Nord 
Veranstalter: 
Fakultät 6, organisiert vom Institut für Germanistik,  
Wiebke Ohlendorf, Thea Gerdes
www.tu-braunschweig.de/germanistik/termine/nachwuchs
Weitere Veranstaltungen unter  
www.tu-braunschweig.de/veranstaltungen
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64313
